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 Выпускная квалификационная работа Г.А. Сафронова  посвящена весьма важной теме. Высокий уровень защиты иностранных инвестиций способствует их  увеличению и, как следствие, устойчивому экономическому развитию и росту.
В своей работе Г.А. Сафронов, рассмотрев различные способы защиты прав иностранных инвесторов, приходит к обоснованному выводу о том, что международный инвестиционный арбитраж является одной из лучших форм такой защиты. Далее он анализирует различные аспекты правового регулирования деятельности международных инвестиционных арбитражей, особое внимание уделяя правовому положению государства как стороны спора, рассматриваемого в таком арбитраже 
В своем исследовании автор опирается на международные договоры и соглашения, регулирующие защиту иностранных инвестиций и функционирование международных инвестиционных арбитражей, на исследования отечественных и зарубежных ученых в данной области, а также на решения различных международных арбитражей по конкретным делам. В целом вопросы темы раскрыты с достаточной полнотой. Выпускная квалификационная работа, представленная Г.А. Сафроновым, соответствует предъявляемым требованиям и может быть допущена к защите.
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